








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































133 100 3'ヽ 11 145 107 
と
し
て
（
き
り
）
ーー
な
ぞ
4 2 
よ さ
へ
な
ど
”̀
 
ヵま
で
し
か
3
 
13 2
 
2
 
ば
か
り
す
ら
ー6
 
も だ
住け
12 10 2
 
は
田
16 60 
り
ゃ
ら
あ
ぢ
ゃ
ま
す
で
す
18 28 
で ぺ
な
ずん
し
り
に
ーー4
さ
う
だ
や
う
で
す
ー
ぬ
2
 
，
 
れ
る
せ
る
，
 
よ
う
う や
な
だ
帷億う い
だ
た
1313 2626301切
＜ ゚ た
だ
し
人
名
は
除
る
語
を
示
す 。
又 、
字
音
を
含
む
複
合
語
も
示
す。
〔
注
〕
項
目
の
上
の
0
印
は
字
音
に
よ
-161-
あ
い
さ
つ
す
る
（
挨
拶）
〔
動〕
〔
終
〕
挨
拶
す
る
一
ー
14
あ
う
（
合）
〔
動
J
〔
用）
瓜
な
り
合
っ
て
↓一
ー
59
慰
め
合
っ
て
↓
一
1
33
撥
ね
合
っ
て
↓
―
|
42
あ
お
い
（
音）
〔
形）
〔
用
J
肯
く
一
ー
16
〔
体
J
皆
い
一
1
15
.
21
.
22
あ
お
ざ
め
る
（
青）
〔
勁
J
〔
用〕
肯
ざ
め
て
一
ー
20
あ
お
む
く
（
仰）
〔
動
J
〔
用
J
仰
向
い
て
一
ー
43
.
59
あ
か
（
垢）
〔
名
J
一
ー
42
あ
か
い
（
赤）
〔
形
J
（
体
J
赤
い
一
ー
16
あ
が
ろ
〔
上
J
〔
用）
上
っ
て
―
|
51
立
ら
上
っ
て
↓一
ー
34
あ
か
ね
（
茜）
〔
名）
茜
色
↓一
1
59
あ
か
ね
い
ろ
（
茜
色）
〔
名J
-
1
59
あ
あ
き
ら
か
（
明）
〔
形
動
J
〔
用）
明
ら
か
に
一
ー
56
あ
く
た
ろ
う
（
悪
太
郎）
〔
名）
一
ー
45
あ
け
（
明）
〔
名）
夜
明
け
↓一
ー
32
あ
け
る
（
明）
〔
動）
〔
用
J
明
け
て
一
ー
22
明
け
り
ゃ
一
1
21
ぁ
と
（
顎）
〔
名
〕
―
|
52
あ
し
（
脚）
〔
名
J
I
|
40
 
脚
も
と
↓一
ー
況
•
56
あ
し
も
と
（
脚
も
と）
〔
名〕
一
ー
況
•
56
あ
し
か
（
ア
シ
カ）
〔
名）
一
ー
42
.
42
.
42
あ
せ
（
汗）
〔
名
J
I
1
52
.
54
 
あ
せ
る
（
槌）
G
巴
〔
用）
褪
せ
た
一
ー
46
.
あ
せ
る
（
焦
慮）
〔
体
J
焦
慮
る
―
_
40
あ
そ
こ
（
彼
所）
〔
代
名）
あ
そ
こ
一
ー
58
あ
た
る
（
当）
〔
動）
〔
未〕
命
中
ら
な
い
ー
1
56
.
56
あ
つ
い
（
毎）
〔
形）
〔
体）
恐
い
一
ー
54
蒸
し
母
い
↓l
1
52
あ
て
る
（
当）
〔
動
〕
G
用）
押
し
あ
て
た
↓一
ー
57
あ
と
（
跡）
〔
名）
迩
一
ー
42
あ
と
ず
さ
り
（
後
退）
〔
名）
あ
と
退
去
り
一
ー
51
あ
と
ず
さ
ろ
（
後
退）
〔
励
J
〔
用）
あ
と
退
去
っ
て
一
ー
51
あ
な
（
穴）
〔
名）
一
ー
51
孔
25
あ
の
（
彼
の）
〔
迎
体）
あ
一
ー
45
ぁ
ぺ
こ
ぺ
〔
名）
一
ー
45
あ
ほ
う
ど
り
（
信
天
翁）
〔
名
J
I
1
21
.
21
.
 
21
.
21
.
22
.
22
あ
め
（
雨）
〔
名)
-
|
34
.
36
風
雨
↓
46
.
46
.
46
.
46
.
46
.
46
.
46
.
46
 
あ
ら
し
（
嵐）
〔
名）
一
ー
52
あ
ら
わ
れ
る
（
現）
〔
動〕
〔
終）
あ
ら
は
れ
る
一
1
23
あ
り
く
い
（
食
蛭
獣）
〔
名
J
あ
り
く
ひ
ー
95
 
あ
ろ
く
（
歩）
〔
勘〕
〔
用
〕
歩
い
て
一
ー
50
一
ー
14
.
-162-
い
が
い
（
意
外
）
’‘ 
〔
名J
I
-
47
.
52
一
ー
52
あ
る
（
有）
〔
動
J
〔
未J
あ
ら
う
一
1
30
〔
用
J
あ
っ
た
一
ー
56
あ
り
ま
せ
ん
一
1
54
.
56
〔
用
・
補〕
烏
で
あ
っ
た
一
ー•
44
〔
終
・
補〕
打
つ
の
で
あ
る
一
ー
40
笑
ふ
の
で
あ
る
一
1
45
〔
体
・
補J
山
で
あ
る
や
う
な
一
1
50
•
あ
る
こ
ー
る
〔
名）
ア
ル
n
ー
ル
ー
ー
42
あ
れ
（
彼）
〔
代
名
J
あ
れ
一
ー
“
あ
わ
す
（
合）
〔
動
J
〔
用J
縫
ひ
合
は
し
た
の
だ
ら
う
↓一
1
23
あ
わ
せ
る
（
合）
〔
動〕
〔
用〕
申
し
合
は
せ
た
や
う
に
↓一
ー
54
あ
わ
れ
（
哀）
〔
形
動
J
〔
用〕
哀
れ
に
一
ー
45
あ
ん
ぜ
ん
ぺ
ん
（
安
全
弁
）
〔
名
J
-
1
42
ぁ
ん
ば
こ
（
暗
箱）
〔
名
J
安
全
紺
い
か
り
（
錨）
〔
名
J
20
.
20
 
い
き
（
怠
）
〔
名
J
I
|
32
い
く
つ
（
幾
個）
〔
名
J
い
く
つ
25
い
け
（
池）
〔
名J
I
|
47
 
い
く
（
行）
〔
動J
.
〔
用
J
行
っ
て
一
ー
41
〔
用
・
補
J
囁
い
て
行
っ
た
一
1
16
埋
れ
て
行
っ
た
．
一
[
28
動
か
し
て
行
っ
た
一
1
42
落
し
て
行
っ
た
一
1
44
翻
っ
て
行
っ
た
一
1
44
い
し
（
石）
〔
名
J
石
こ
ろ
↓l
1
59
い
し
こ
ろ
（
石
塊）
〔
名
J
石
こ
ろ
一
ー
59
い
そ
ぐ
（
急）
〔
動
J
〔
用〕
急
い
だ
l
ー
57
い
ち
ょ
う
（
銀
杏）
〔
名
J
一
ー
52
い
ち
り
ん
（
一
輪）
〔
名
J
I
 
-
37
 
い
ち
わ
（
一
羽）
〔
名
J
I
 
-
22
.
40
 
い
つ
か
（
何
時
か）
G巴
い
つ
か
一
1
8
い
っ
し
ょ
（
一
紹
）
〔
名
J
一
ー
59
い
っ
せ
い
（
一
齋）
〔
名
J
I
 
-
23
.
26
.
26
 
一
ー
14
.
14
.
16
.
20
.
一
ー
14
.
.
26
.
27
 
い
つ
ば
い
（
一
杯
）
〔
名J
I
1
30
 
い
つ
も
（
何
時
も）
〔
副
J
ー
ー
47
い
な
ず
ま
（
搭
実）
〔
名
J
一
ー
46
い
の
ち
（
命）
〔
名u
-
1
56
い
ぴ
き
（
軒）
〔
名U
-
l
55
い
う
（
云）
〔
動
J
〔
用
J
云
ひ
ー
ー
50
云
っ
て
一
1
58
〔
体J
い
ふ
一
ー
50
.
52
.
52
.
52
.
56
云
ふ
一
ー
58
い
ま
（
今）
〔
名
J
い
ま
一
ー
54
.
57
い
ま
い
ま
し
い
（
忌
忌）
〔
形
J
〔
体
J
忌
々
し
い
一
ー
55
い
ら
い
（
以
来）
〔
名
J
一
ー
43
い
る
（
居）
〔
動
J
〔
未
J
ゐ
な
い
一
ー
22
.
42
〔
体
J
ゐ
る
一
ー
58
.
58
〔
用
・
補
J
憶
え
て
ゐ
た
一
ー
40
泳
い
で
ゐ
た
一
ー
47
か
く
れ
て
ゐ
た
一
1
27
暮
し
て
ゐ
た
一
ー
29
来
て
ゐ
た
一
1
41
-163-
巣
を
く
っ
て
ゐ
た
一
ー
29
咲
い
て
ゐ
た
一
ー
40
遮
っ
て
ゐ
た
一
1
46
し
て
ゐ
た
一
ー
28.
28.
28
垂
ら
し
て
ゐ
た
一
ー
47
照
ら
し
て
ゐ
た
一
1
34
泣
い
て
ゐ
た
一
1
45
.
45
覗
い
て
ゐ
た
一
ー
59
ひ
そ
ん
で
ゐ
た
一
l,
29
塞
い
で
ゐ
た
一
1
46
瞬
い
て
ゐ
た
―
|
52
夢
み
て
ゐ
た
一
ー
28
云
っ
て
ゐ
ま
す
一
ー
58
捜
し
て
ゐ
ま
す
一
1
59
掻
き
寄
せ
て
ゐ
ま
し
た
一
ー
51
傾
け
て
ゐ
ま
し
た
一
1
59
捜
し
て
ゐ
ま
し
た
一
ー
54
と
ま
っ
て
ゐ
ま
し
た
一
ー
59
見
て
ゐ
ま
し
た
一
1
52
.
52
〔
終・
補
J
迂
回
し
て
ゐ
る
一
1
32
唄
っ
て
ゐ
る
一
1
16
う
ろ
つ
い
て
ゐ
る
一
ー
23
考
へ
て
ゐ
ろ
一
1
43
剪
ら
れ
て
ゐ
る
一
1
40
囁
い
て
ゐ
ろ
一
ー
20
棲
ん
で
ゐ
る
一
1
33
立
っ
て
ゐ
ろ
一
ー
40
灯
し
て
ゐ
る
一
1
37
嗚
い
て
ゐ
る
一
ー
42
肖
て
ゐ
ろ
一
ー
50
伸
び
縮
み
し
て
ゐ
ろ
一
ー
23
飲
ん
で
ゐ
る
一
ー
16
ま
み
れ
て
ゐ
る
一
1
47
見
張
っ
て
ゐ
る
一
ー
58
持
っ
て
ゐ
る
一
1
42
ゆ
ら
い
で
ゐ
る
―
_
16
喜
ん
で
ゐ
る
一
ー
50
〔
体・
補
J
押
し
て
い
る
柄
一
1
38
消
え
て
ゐ
る
錨
鎖
―
_
18
そ
よ
い
で
ゐ
る
仕
事
場
一
ー
52
喘
い
て
い
る
鴎
一·
_
17
逃
げ
て
ゐ
ろ
帆
索
一
ー
18
喋
ん
で
ゐ
る
鴎
ー
ー
34
羽
博
い
て
ゐ
る
鵡
一
ー
17
反
射
し
て
ゐ
る
帆
一
1
19
肥
っ
て
ゐ
る
僕
一
1
50
瞬
い
て
ゐ
ろ
せ
ゐ
一
ー
17
俵睡
ん
で
ゐ
る
硝
子
戸
一
ー
51
見
て
ゐ
る
ま
一
ー
51
贖
め
て
ゐ
る
閾
一
ー
18
明
滅
し
て
ゐ
る
表
情
一
ー
47
と
ま
っ
て
ゐ
る
の
で
す
一
ー
58
輝
い
て
ゐ
る
の
で
し
た
一
1
58
栴
へ
て
ゐ
る
の
だ
な
一
ー
54
し
て
ゐ
る
の
だ
一
ー
30
寝
て
ゐ
る
ぞ
一
ー
50
照
ら
し
て
ゐ
る
ば
か
り
だ
一
ー
18
滲
ん
で
ゐ
ろ
ば
か
り
だ
っ
た
一
ー
41
摺
り
落
し
て
ゐ
る
や
うな
一
ー
41
泳
い
で
ゐ
る
や
う
な
一
ー
42
讃め
て
ゐ
る
う
ら
に
一
ー
59
な
く
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
一
ー
41
濡
れ
て
ゐ
る
も
の
一
ー
46
〔
そ
の
他
J
吸
っ
て
ゐ
ら
あ
l
ー
50
い
る
（
射）
〔
動
〕
〔
終
〕
射
る
一
ー化
い
れ
ず
み
（
入
曼）〔
名〕一
1
16
い
ろ
（
色）
〔
名〕
ー
1
40.
46
茜一
1
59
瑠
璃
色
↓一
1
58，5
•
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う
か
が
う
（
痰）
〔
動）
〔
終
J
痰
ふ
一
ー
51
う
か
い
す
る
（
迂
回）
〔
動
J
〔
用
J
迂
固
し
て
．一
ー
32
う
く
（
浮）
〔
動）
〔
未）
浮
か
ぬ
一
ー
58
う
と
か
す
（
動）
G郎〕
〔
用
J
動
か
し
て
一
1
42
ぅ
c
く
（
動）
、〔
動)
.
〔
未）
動
か
な
い
―
|
50
う
し
（
牛）
〔
名
J
I
1
26.
26.
26.
27
.
72
う
ず
た
か
い
（
堆）
〔
形J
〔
用
J
堆
<
i
|
29
う
す
や
み
(
llg
暗）
〔
名）
l
1
16
う
す
れ
る
（
聞）
〔
励
J
〔
用
J
閲
れ
か
か
る
↓1
|
32
う
す
れ
か
か
る
（
薄）
〔
動〕
〔
用
J
聞
れ
か
か
っ
た
r
つ
い
わ
（
岩）
2
一
ー
3
〔
名
J
I
 
-
42
.
57
 
-
|
50
 
-
|
16
 
う
た
（
唄）
〔
名）
う
た
う
（
唄）
〔
動
J
〔
用
J
唄
っ
て
一
ー
16
う
ち
（
内）
〔
名）
う
ち
―
1
59
う
ち
け
す
（
打
消）
〔
動）
〔
体
J
打
ち
消
す
や
う
に
一
1
26.
26
う
つ
（
打）
〔
動
J
〔
未〕
打
た
う
一
1
31
う
つ
（
樽）
G邸〕
〔
体
J
拇
っ
―
1
44
う
え
（
上）
〔
名J
-
1
17
う
ま
（
馬）
〔
名
J
l
|
23
 
う
み
（
海）
〔
名〕i
-
1
17.
17
.
21
.
21.
22
.
22.
22.
28
.
34
う
め
（
梅）
〔
名
J
I
 
-
40.
40
 
う
も
れ
る
（
埋）
〔
動
J
〔
用
J
埋
れ
て
一
ー
28
う
ら
ば
ね
（
裏
羽
根）
〔
名)
-
|
40
う
ら
ま
ち
（
裏
町）
〔
名
J
一
ー
33
う
ら
や
ま
し
い
（
羨）
〔
形
J
〔
体〕
羨
し
い
一
ー
56
う
る
さ
い
（
煩）
〔
形
J
〔
体
J
う
る
さ
い
な
え
い
（
8)
a-
ー
47
.
47
え
い
だ
っ
し
ゅ
( ,a)
,a-
|
47
え
ぐ
る
（
袂）
〔
励）
〔
用）
袂
り
抜
く
J-
1
59
え
ぐ
り
ぬ
く
（
袂抜）
〔
動
J
〔
用
J
扶
り
抜
い
た
一
1
59
え
だ
（
枝）
〔
名）
l
ー
26.
26.
26.
27.
•
27
.
27.
58
.
59
え
ん
が
い
（
掩
蓋）
〔
名）
お
（
尾）
〔
名）
一
ー
52
お
い
て
け
ぼ
り
〔
名
J
I
|
56
 
お
お
き
い
（
巨）
〔
形）
〔
幹
J
巨
き
す
ぎ
る
↓一
ー
訓
お
お
き
す
ぎ
る
（
巨
過）
G芭
〔
用
J
巨
き
す
ぎ
て
一
1
54
ぉ え
l
1
56
 
う
ろ
つ
く
（
初後）
〔
動〕
〔
用）
う
ろ
つ
い
て
一
ー
23
-165-
お
お
き
い
（
大）
〔
形〕
〔
終〕
大
き
い
一
1
47
お
お
き
な
（
巨）
〔
連
体〕
巨
き
な
一
ー
50
お
お
き
な
（
大）
〔
連
体
J
大
き
な
一
1
51
お
か
あ
さ
ん
（
母）
〔
名〕
ぉ
母
さ
ん
一
ー釘
お
か
し
い
（
可
笑）
〔
形〕
〔
終）
可
笑
し
い
―
|
50
お
き
あ
が
る
（
起
上）
〔
動〕
〔
用J
起
き
上
っ
て
一
ー
28
お
く
（
奥）
〔
名
J
一
ー
51
お
く
（
置）
〔
動
J
〔
用
・
補
J
繋
い
で
お
い
た
ら
一
ー
52
お
さ
ま
り
か
ね
る
（
納
難）
〔
動
J
〔
用
J
を
さ
ま
り
か
ね
た
一
1
54
お
さ
ま
る
（
納）
〔
動
J
〔
用
J
を
さ
ま
り
か
ね
た
↓
7,
54
お
し
あ
て
る
（
押
当）
〔
動
J
〔
用J
押
し
あ
て
た
一
1
57
お
し
た
お
す
（
押
倒）
〔
励〕
〔
用J
押
し
倒
し
に
か
か
る
一
1
45
お
す
（
押）
〔
動
J
〔
用J
押
し
て
1
1
32
.
38
.
46
押
し
あ
て
る
↓一
1
57
押
し
倒
す
↓一
1
45
ぉ
ち
ば
（
落
葉）
〔
名〕
一
ー
51
ぉ
ち
る
（
蕗）
〔
動〕
〔
用〕
落
ち
て
一
ー
59
〔
終
J
こ
ぼ
れ
落
ち
る
↓l
1
46
滑
り
落
ち
る
↓ー
1
20
お
と
（
音）
〔
名〕
一
ー
23
.
38
羽
根
音
↓ー
ー
16
.
44
お
ど
ら
す
（
躍）
〔
動）
．
〔
終
J
躍
ら
す•
一
1
42
お
ど
ろ
く
（
驚）
〔
動
J
〔
用）
驚
い
て
一
ー
20
お
な
じ
（
同）
〔
形w
0も
同
じ
―
|
58
.
58
お
ほ
え
る
（
憶）
〔
動w
〔
用〕
憶
え
て
一
1
40
お
ま
え
（
お
前）
〔
代
J
ー
1
45
.
45
お
も
い
（
重）
〔
形〕
〔
体）
重
い
一
ー
38
お
も
い
（
思）
〔
名W
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